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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPeranan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banda Aceh
Melalui Program Car Free Day dalam Mensosialisasikan Kesadaran Lingkungan
Kepada Masyarakat Banda Acehâ€•. Permasalahannya adalah mengapa car free day
menjadi program sosialisasi kesadaran lingkungan di Kota Banda Aceh dan
bagaimanakah peran Dinas Perhubungan dalam mensosialisasikan kesadaran
lingkungan melalui car free day. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui car free day
menjadi program sosialisasi kesadaran lingkungan di Kota Banda Aceh dan untuk
mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam mensosialisasikan kesadaran
lingkungan melalui car free day. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah
metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi diperoleh
dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan, kemudian dilakukan
observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan
reduksi data, diklasifikasikan, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian yang
didapatkan bahwa Dishubkominfo sangat berkomitmen dalam menjalankan program
ini agar dapat terlaksana secara berkesinambungan dan memberikan pengetahuan
serta wawasan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya.
Sedangkan peranan Dishubkominfo dalam mensosialisasikan kesadaran lingkungan
melalui car free day yaitu melalui penutupan ruas jalan dan pengalihan arus
kendaraan bermotor, pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas, pemeliharaan
kebersihan lingkungan serta penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor. Saran
kepada Dishubkominfo, car free day sebagai program sosialisasi yang direncanakan
sebagai program jangka panjang harus ditingkatkan dari segi waktu pelaksanaan dan
cakupan wilayah guna meningkatkan pencapaian sasaran masyarakat menjadi lebih
tinggi di masa mendatang. Sedangkan untuk meningkatkan peran Dishubkominfo
dalam mensosialisasikan kesadaran lingkungan melalui car free day diperlukan
kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai dinas yang terkait dengan
kegiatan ini untuk dapat senantiasa bahu-membahu dalam pelaksanaan kegiatan ini
untuk kedepannya.
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